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1994, Maastricht: Sisena sOrtida 
internacional 
Josep M. Toda Serra(*) 
Els projectes que la Colla Gegantera de Riudoms 
prepara per a 1994 són prou amplis i variats ja que -
emmarcats dins dels actes de preparació de la com-
memoració del seixanta~cinquè aniversari de l'existèn-
cia continuada de quatre capgrossos i del quarantè 
aniversari de la permanència del Ton i la Cisca a la nos-
tra vila- van des de seguir fent una mitjana d'una 
quinzena de sortides fora vila a la de publicar el llibre 
Gegants i capgrossos. L'aportació riudomenca a la cul-
tura popular catalana, passant per la inauguració de 
la Plaça dels Gegants (al ple municipal celebrat el 8 de 
març de 1993 s'acordà designar amb aquest nom una 
plaça nova de Riudoms), fins arribar a l'organització 
d'una altra sortida internacional i diverses activitats lú-
diques, per enumerar només uns petits exemples com a 
botons de mostra. 
A més de trametre unes tres-centes felicitacions im-
preses que reproduïen una fotografia històrica del patri-
moni populart riudomenc (dos gegants i quatre ca-
pgrossos) per desitjar unes bones festes de cap d'any i 
un millor any nou, entre finals de 1993 i començament 
de 1994 s'han repartit també mil calendaris de mà que, 
editats per la Colla Gegantera de Riudoms, recullen les 
festes tradicional i populars dels Paisos Catalans de 
1994. S'ha de dir que, responent administrativament a 
la crida efectuada mitjançant una circular signada per 
l'alcalde de Riudoms, Josep M. Vallès Jové, on es re-
queria als partits i entitats locals que donessin a l'Arxiu 
Històric Municipal de Riudoms un exemplar dels mate-
rials de seu passat històric (llibres, vídeos, etc.) i de dos 
exemplars impresos de qualsevol activitat o acte que 
realitzin (cartells, circulars, etc.), la Colla Gegantera de 
Riudoms ha estat la primera i única entitat que ha res-
post fins ara, ja que al mes de desembre de 1993 va 
lliurar-li les darreres circulars i felicitacions impreses que 
havia enviat als seus membres, col.laboradors i simpa-
titzats per cap d'any. La Colla Gegantera de Riudoms 
ja fa temps que va col.laborant. com a iniciativa 
pròpia, amb les institucions públiques, així ho testimo-
nia, per exemple , el fet que el dia 25 d'abril de 1992 ja 
vam donar a la Biblioteca Municipal de Riudoms un vo-
lum geganter que recull relligats els primers butlletins de 
l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya per-
què aquesta informació gegantera, que arriba només 
a les també colles associades, pugui trobar-se a l'abast 
dels riudomencs que la desitgin. 
Podem recordar que per primera vegada tot el món 
geganter de Catalunya s'unia per retre , el 20 de maig 
de 1990 a Salou, un merescut homenatge al gran fol-
klorista Joan Amades i Gelat i el 14 d 'abril de 1991, a 
Barcelona, al mestre artesà del cartró-pedra, 
Domènec Umbert i Vilaseró. Doncs bé, nosaltres, a me-
sura de les nostres possibilitats, hem anat ampliant 
aquestes felicitacions i reconeixements geganters a al-
tres persones i entitats locals que s'han distingit per la 
seva tasca cultural, esportiva o social. Així el dia 13 
d'octubre de 1991 vam nomenar "Gegant de la Músi-
ca" el compositor riudomenc Joan Guinjoan Gispert; el 
8 de març de 1992 vam nomenar "Om Gegant" l'om 
centenari del Parc de la Vila de Cornudella de 
Components de la Colla Gegantera de Riudoms promovent internacionalment el patrimoni popular riudomenc: la parella de gegants i els quatre capgrossos de 
Riudoms, per Sant Jordi de 1993, a Steenvoorde (Flandes). 
Montsant, que va ser declarat per la Generalitat Arbre 
Monumental de Catalunya. Al parc vam plantar un om 
batejat amb el nom de "Colla Gegantera de Riudoms" 
i que ens va seNir, per un costat, per honorar ecològi-
cament aquest arbre de ribera i alhora. per un altre 
costat. per agermanar la població que l'acull amb el 
poble que porta el seu topònim (Riu d'oms); "Gegant 
de l'Esport" . va ser per a Joan Andreu Fortuny Anteque-
ra. el dia 3 de maig de 1992. per ser l'únic riudomenc 
que ha participat en uns Jocs Paralímpics; Vam con-
gratular-nos amb el Club Departiu Riudoms per haver 
aconseguit, en finalitzar la temporada de 1992-93, as-
cendir de categoria esportiva i. a més d 'elogiar-los per 
escrit. el 13 de setembre de 1992 li vam retre un acte 
d 'homenatge amb el Ton, la Cisca i els quatre ca-
pgrossos al camp de futbol; recordem amb especial 
emoció l'acte d 'homenatge que vam dedicar el29 de 
novembre de 1992 als geganters històrics del barri 
d'Avall i als del barri de la Plaça Major perquè ells van 
fer possible que actualment Riudoms tingui quatre ca-
pgrossos des de fa més de 65 anys i una parella de ge-
gants des de 1954; el 31 de març de 1993 felicitacions 
per carta el Grup Caramelles Riudoms pel desè aniver-
sari de continuació d'aquesta popular tradició musical. 
ja desapareguda en molts pobles veïns; i també. per 
escrit. vam fer arribar l'alegria gegantera a la revista 
L'Om pel vint-i-cinquè aniversari de la seva aparició 
mensual i continuada; i el 13 de novembre de 1993 li 
vam retre un acte d'homenatge que consistia en una 
cercavila pel poble amb gegants, capgrossos i grallers 
de la Colla Gegantera de Riudoms, acompanyats dels 
gegants i grallers de la Colla Gegantera "Tota I'Enden-
ga" de Cambrils. Finalment, a través de l'emissió efec-
tuada per TV-L'Om. Riudoms a finals de desembre de 
1993. i repetida a començament de gener de 1994. 
vam aprofitar aquestes ocasions per fel icitar, en gene-
ral. totes les persones. entitats i institucions locals que 
treballen pel progrés, benestar. comunicació i harmo-
nia dels riudomencs. 
A la reunió del día 30 de desembre de 1993 es va 
comunicar als components de la Colla Gegantera de 
Riudoms la sortida internacional gengantera prevista 
del dia 3 al 6 de juny de 1994, a la ciutat de Maastricht) 
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Països Baixos). Amb la participació de components de 
la Colla Gegantera de Riudoms (amb gegants, ca-
pgrossos. grallers o bé sense ni gegants ni capgrossos 
propis). aquesta serà la sisena sortida internacional. ja 
que al mes de setembre de 1992 es va anar a París i a 
Brussel.les, de 1'1 al 7 de setembre de 1983 a Niça. Mon-
tecarlo. Mariapfarr; el 15 d'agost de 1990 a Bree (Flan-
des). del 23 al 26 d'abril de 1993 a Steenvoorde (Flan-
des). el 16 de juny de 1993 a Braga (Portugal) i engua-
ny a Maastricht. Aquesta sortida s'ha pogut fer gràcies 
a les bones relacions - i de la grata experiència d 'al-
tres sortides- que ha hagut sempre entre la Colla Ge-
gantera de Riudoms i la de Matadepera, la qual ens in-
vita a realitzar conjuntament aquesta sortida a l' estran-
ger amb gegants i grallers riudomencs. Per poder-la fer, 
i així promoure un altre cop el patrimoni popular riudo-
menc a nivell internacional , es demanarà una subven-
ció a les entitats oficials (tots els regidors locals ja dispo-
sen del dossier explicatiu d'aquest viatge) i també a to-
tes les entitats bancàries ubicades a Riudoms. 
Amb la finalitat de motivar tot el col .lectiu geganter 
local . en especial els més joves, en el decurs de l'any 
s'organitzen diverses sortides lúdiques: a la neu. a ple-
gar rovellons. etc. Així. doncs, els dies 22 i 23 de gener 
de 1994, per segon any consecutiu. membres de la Co-
lla Gegantera de Riudoms es van traslladar a les pistes 
de neu del Pas de la Casa-Grau Roig. al Principat d'an-
dorra. per esquiar-hi. 
Com a anècdota interna i simpàtica. podem aca-
bar aquest article esmentant el casament. que va tenir 
lloc el dia 12 de febrer de 1994 al parroquial temple ca-
tòlic de Sant Jaume Apòstol de Riudoms, entre la treso-
rera de la Colla Gegantera de Riudoms, Violant Albe-
rich Tortejada. amb el geganter Toni Pagès Labòria, els 
quals van ser acompanyats per partida doble pel Ton i 
la Cisca que són. per antonomàsia, una altra harmo-
niosa parella gegantera de Riudoms des de fa quaran-
ta anys. Enhorabona i felicitacions geganters! • 
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